















































































ประวัติย่อและผลงาน4 ี ิ ้ ี
 หนังสือชุดนี้ประกอบด้วย	 หนังสือ	 ๗	 เล่ม	 แต่ละเล่มเป็นแบบอย่าง	 ชีวิตงาม

















































ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม  ค น ธ ร ร ม ด า6 
7 ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม





	 จากนั้น	 ไม่ว่าจะด้วยความสามารถ	จังหวะ	 โอกาส	ความเหมาะสม	หรือด้วย
ความจ�าเป็นพาไปก็ตาม	ท�าให้ท่านได้ท�างานหลากหลายด้าน	ในหลายองค์กร	ที่บ้าง
ก็คล้ายคลึง	บ้างก็แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง








 คนรุ่นใหม่จ�านวนมากอาจไม่ทราบว่า ชายสูงวัย ท่าที
เรยีบงา่ยและใจดทีา่นนี ้เคยผา่นงานมากมาย ตัง้แตร่ะดบัชาต ิ
ลงมาถึงระดับรากหญ้า 
 เป็นผู้น�าทางความคิด ให้กับงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนหรือชุมชน
 เป็นบุคคลที่มุ่งมั่นเผยแพร่แนวคิด และกระบวนการ 
สง่เสรมิการท�าความดอียา่งจรงิจงั ดว้ยความเชือ่วา่ คณุธรรม 
จริยธรรม ความดีงาม น�าไปสู่สังคมเข้มแข็ง 
 และสังคมที่เข้มแข็ง คือหัวใจของการพัฒนาอย่างยั่งยืน













ไพบูลย์	 วัฒนศิริธรรม	 เป็นชีวิตที่น่าศึกษา	 ใน
ฐานะแบบอย่างของคนดี	ทีถ่อืประโยชน์ส่วนรวมเป็นทีต่ัง้	โดยทุม่เทความคดิ	ความรู้ 
ความสามารถ	เพื่อความเจริญของชุมชน	สังคม	และเพื่อนมนุษย์






 จงึเป็นเรือ่งน่ำสนใจอย่ำงยิง่ ในกำรค้นหำว่ำ บนเส้นทำงธรรมดำของกำรใช้
ชีวิตของบุคคลหนึ่ง มีสิ่งใดบำ้ง ที่หล่อหลอมให้บุคคลนั้น เป็นแบบอย่ำงควำมดี
งำมของสังคม 















 “ผมเป็นเด็กบ้านนอกธรรมดาๆ คนหนึ่ง” 





 “ผักไห่เป็นต�ำบลท้ำยสุดของอยุธยำ เดินไปโรงเรียน ซึ่งอยู่ห่ำงจำกเขตจังหวัด
สุพรรณบุรีแค่ไม่ถึงกิโล ขึ้นไปอีก ๒-๓ กิโลก็เป็นเขตอ�ำเภอวิเศษไชยชำญ จังหวัด
อ่ำงทองแล้ว ตรงนั้นเป็นจุดที่ไม่ค่อยพัฒนำเท่ำไร เป็นที่ที่ผู้คนจะไปจับจองเป็นแหล่ง
สุดท้ำย เพรำะลุ่มมำก น�้ำเยอะ 
 ฤดูน�้ำหลำก น�้ำท่วมใต้ถุนบ้ำนสูงถึง ๒-๓ เมตร บำงปีท่วมถึงพื้นบ้ำนเลย”
	 ความที่เป็นที่ราบลุ่ม	 ท�าให้ปลูกไม้ใหญ่ไม่ได้	 โดยเฉพาะไม้ผล	 เพราะน�้าท่วม








































 พ่อแม่มีลูกรวม ๑๑ คน แต่ลูกคนที่ ๕ คนที่ ๖ และคนที่ ๑๑ เสีย





















คุณแม่กับลูกทั้ง ๘ คน ถ่ำยเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๒
(แถวหน้ำจำกซ้ำย) องุ่น สุธรรมกิจ ทองสุข วิรเศรณี แม่ห่อ วัฒนศิริธรรม ทองค�ำ ค�ำเที่ยง
(แถวยนืจำกซ้ำย) ไพฑรูย์ วฒันศริธิรรม วริตัน์ วฒันศริธิรรม บนัเทงิ วฒันศริธิรรม นพ.ไพโรจน์ 
วัฒนศิริธรรม ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม 




 “แม่จะตืน่แต่เช้าตรูเ่สมอ เพือ่เตรยีมอาหารให้ลกูๆ 
และครอบครัว ดูแลบ้านช่องให้เรียบร้อย ท�าภารกิจ
ต่างๆ ที่ควรท�า เช่น ปล่อยเป็ดไปหาอาหาร เก็บไข่ 
รดน�้าพืชผัก เลี้ยงหมา ขุนหมู ท�าความสะอาดโรง






















 แม้ในขณะนั้น เด็กชำยไพบูลย์จะไม่รู้ตัว แต่ภำพควำมทรงจ�ำที่ติดตำฝังใจ
ตลอดมำ คือเนื้อดินส�ำคัญส่วนหนึ่งในกำรบ่มเพำะให้ลูกคนเล็กของแม่ หยั่งรำก
เติบโตเป็นนำยไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ในวันนี้ 
15 ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม
จิตใจที่ได้รับการกล่อมเกลา

















ศีลก็มักต้องเดือดเนื้อร้อนใจไปตามหลักแห่งกรรม	 ไม่ช้าก็เร็ว	 เป็นตัวอย่างให้คนอื่น 
ได้เห็นว่าท�าดีได้ด	ีท�าชั่วได้ชั่ว
 





 ด้วยสภาพความเป็นชนบทในสมัยนั้น	 ยังไม่มีสิ่งล่อใจมากมายเช่นปัจจุบัน	 ไม่
ว่าจะเป็นวิทยุ	โทรทัศน์	หนังสือพิมพ	์โรงภาพยนตร์	หรือสถานบันเทิงเริงรมย์	
 ค�่ำลงก็มืดสนิท เงียบสงบ ไม่มีสิ่งเรำ้ที่อำจท�ำให้










 ท�ามาหากินประจ�าวัน	 เสร็จสิ้นแล้วพักผ่อน	 สนทนาปราศรัยกันบ้าง	 ถ้อยท ี
ถ้อยอาศัยกันบ้าง	แล้วก็เข้านอนแต่หัวค�่า	เพราะไม่มีเหตุให้ต้องนอนดึก	



























 คุณพ่อย้ายมาค้าขายที่กรุงเทพฯ ตอนที่ผมอายุ ๖ 
ขวบ นานๆ เจอกนัท ีแต่ผมจ�าได้ชดัเจนว่าคณุพ่อมคีวาม



















 “แม่เป็นคนขยัน ประหยัด อดทน เอื้ออำรี...ท�ำงำนไม่ได้หยุด ทั้ง




























 โรงเรียนประชำบำลที่บ้ำนนำคูมีเพียงชั้น ป.๔ เมื่อเรียนจบแล้ว เด็กชำย
ไพบูลย์จึงไปอยู่กรุงเทพมหำนครกับพ่อเพื่อเรียนต่อระดับมัธยมศึกษำที่โรงเรียน
ไพศำลศลิป์ จนจบชัน้ ม.๖ (เทยีบเท่ำ ม.๔ ในปัจจบุนั) แล้วไปต่อทีโ่รงเรยีนเตรยีม



















































	 อาจารย์ไพบูลย์ไปสอบด้วยความคิดว่า	 หากมีโอกาสไปเรียนต่างประเทศ	 นับ
เป็นการพัฒนาชีวิตทางหนึ่ง	 อีกทั้งการได้รับทุนการศึกษา	 ยังเป็นการแบ่งเบาภาระ
ครอบครัว













ไพศำลศลิป์ พ.ศ. ๒๕๐๑ อำจำรย์ไพบลูย์คอื 
คนที่ ๒ นับจำก ขวำมือ แถวบน
ภำพถ่ำยขณะอำยุ ๑๖ ปี รับรำงวัลสอบ















 “เป็นการเปลีย่นชวีติไปเลย เรยีกว่าไปเผชญิโลก 



















































































































	 ปีแรก	 นักเรียนหนุ่มจากประเทศไทยอยู่ในฐานะลูกทีมของ	 “ทีมตกแต่ง”	 แต่
เมื่อขึ้นปีที่	๒	ก็ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าทีม	
 
 อำจกล่ำวได้ว่ำ กจิกรรมเหล่ำนี ้นบัเป็นส่วนหนึง่ของววิฒันำกำรกำรท�ำงำน
เพื่อสังคมของทำ่นในระยะต่อมำ
30 ชีวิตงามด้วยความดี
 อำจำรย์ไพบูลย์มีนำฬิกำแบบ “ไร้สาย” อยู่เรือนหนึ่ง
ที่เรียกเช่นนี้ ไม่เกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีใดๆ แต่ที่ไร้สำย เพรำะเป็นนำฬิกำข้อมือ
เก่ำๆ ที่สำยขำดไปนำนแล้ว
	 และเป็นของใช้คู่กายชิ้นเดียวที่ท่านพกติดตัวมาคลอดเวลา	๓๐	ปี
	 “ผมรู้สึกว่าร่างกายที่ว่างๆ	 สบายกว่า	 เคยมีคนให้แหวนให้สร้อย	 แต่ใส่แล้ว 
ไม่รูส้กึสบาย	กเ็ลยไม่ใส่	และไม่เหน็ความจ�าเป็นทีจ่ะต้องใส่	ไม่ได้มปีระโยชน์อะไรด้วย...”
	 นาฬิกาเรือนเดียวที่ท่านหยิบมาใช้ดูเวลาเมื่อจ�าเป็นนี้	 เป็นนาฬิกาเรือนเล็กๆ 
ราคาถูก	“ไม่กี่ร้อยบาท” หน้าปัดแสดงตัวเลข	ตัวเรือนหุ้มด้วยพลาสติก
	 “มันเคยมีสายเป็นพลาสติก	 ใช้อยู่ระยะหนึ่งจนสายขาดไป	 แต่ตัวเรือนหรือหัว
นาฬิกายังดีอยู่	และแบตเตอรี่ก้อนหนึ่งใช้ได้ตั้ง	๓-๔	ป	ีแถมปรับตั้งเวลาต่างประเทศ 
จับเวลา	 ท�าอะไรได้หลายอย่าง	 เรือนเล็กนิดเดียว	 ผมมักใส่ในกระเป๋ากางเกงหรือ 
กระเป๋าเสื้อนอกหรือเสื้อคลุม	สะดวกดีและใช้ได้ดีจนทุกวันนี้
 











นำฬิกำไร้สำย ทีอ่ำจำรย์ไพบลูย์ใช้งำนมำตลอด ๓๐ ปี
31 ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม








































































































 ธรรมะท�าให้เรานกึถงึหน้าที ่ทีจ่ะท�าประโยชน์ให้ 
กบัผูอ้ืน่ ให้กบัองค์กร ให้กบัส่วนรวม โดยไม่ได้มุง่หวงั 







เชิงอุดมการณ	์ ท�าให้จิตว่าง	 ไม่ยึดติด	 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุ	 หรืออารมณ์	 ท�าไป 
ก็ดูผล	ได้เท่าไรก็เท่านั้น”	
	 ปี	พ.ศ.๒๕๑๓	อาจารย์ไพบูลย์ได้บวชที่วัดบวรนิเวศวิหาร






















เป็นงานอดเิรก เพราะผมมคีวามสขุ ความสนกุ ความเพลดิเพลนิ กบั
การท�ากิจกรรมทั้งหลายในชีวิตอยู่ตลอดเวลา ทั้งเรื่องหน้าที่การงาน 













ร่วมกันมากว่า	๓๕	ปี	 มีเนื้อที่ประมาณหนึ่งไร่ครึ่ง	 (มีบ้าน	๒	หลัง	 คือมีบ้านของ




	 ที่พิเศษคือ	 เป็นสวนผักปลอดสารพิษ	 ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยชีวภาพ	ที่ท�าให้
เจ้าของบ้านสามารถเก็บรับประทานสดๆ	ได้อย่างสบายใจ
 “หลำนตัวเล็กเขำชอบแตงร้ำน เก็บกินสดๆ เลย”	 ท่านเคยเล่า
เจือหัวเราะให้ผู้ที่มาเยี่ยมเยียนได้ฟัง	
38 ชีวิตงามด้วยความดี







หลากหลาย มคีวามเป็นไป เปลีย่นแปลง ไม่ว่า 
ต้นไม้ คน สัตว์ เหมือนกันทั้งนั้น เดี๋ยวมัน
ก็งาม เดี๋ยวก็ป่วย เดี๋ยวก็ตาย 
 




































































บริหำรรำชกำรแผ่นดินอย่ำงเป็นทำงกำร วันที่ ๘ ตุลำคม ๒๕๔๙
 ศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์ประเวศ วะส ีเคยกล่ำวถงึอำจำรย์ไพบลูย์
ว่ำ เป็น “คนสุจริตที่หวังดีต่อบ้ำนเมือง ประกอบด้วยวิริยะอุตสำหะ ขันติ
ธรรม และอหิงสธรรม”






















	 •		 ท�าให้กระทรวง	พม.มยีทุธศาสตร์	๓	ประสาน	“สงัคมไม่ทอดทิง้ 
กัน สังคมเข้มแข็ง สังคมคุณธรรม”	 เป็นทิศทางหลักใน
การบริหารงาน	โดยใช้หลักการท�างานแบบมีส่วนร่วมสูง	พร้อมกับการกระจายงาน
และงบประมาณไปให้ระดับท้องถิ่นมากขึ้นจากเดิมเป็นอย่างมาก
	 •		 เปิดหน่วยงานระดับกรม	 ดูแลงานด้านคนพิการ	 โดยแก้ไขกฎหมาย 
เกี่ยวกับคนพิการ
	 •		 สามารถผลักดันให้มีพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน	พ.ศ.	๒๕๕๑
	 •		 สนับสนุนการประกาศใช้สิทธิบัตรเหนือสิทธิบัตรยา	 หรือ	 CL	 ของ
กระทรวงสาธารณสุข	
	 •			 สนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ





































 อวหิงิสา คือ	การไม่เบียดเบียน	หรือบีบคั้น	ไม่ก่อทุกข์หรือเบียดเบียน 
	 ผู้อื่น
46 ชีวิตงามด้วยความดี
 ขันต	ิ คือ	 การมีความอดทนต่อสิ่งทั้งปวง	 รักษาอาการ	 กาย	 วาจา	 ใจให ้
	 เรียบร้อย









ควำมดีทั้งหลำย ตรงกับค�ำว่ำ Integrity ในภำษำอังกฤษ หรืออำจจะใช้
ค�ำว่ำควำมซื่อตรงได้ ควำมซื่อตรงหมำยควำมว่ำ ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง 
สิ่งที่เป็นคุณธรรมควำมดี เป็นคุณธรรมจริยธรรม ถ้ำเรำท�ำเรื่องนี้ได้เรื่อง
เดียว ให้คนทั้งประเทศ ตั้งแต่เด็กถึงผู้ใหญ่ ตั้งแต่คนที่มีอ�ำนำจน้อยที่สุด 








 อำจำรย์ไพบลูย์และคณุหญงิชฎำ วฒันศริธิรรม (นำงสำวชฎำ 







ความส�าคัญกับความซื่อสัตย์	 ความซื่อตรง	 ทั้งเรายังได้ไปเรียนต่างประเทศ	 ซึ่ง
ฝรั่งเขาจะจริงจังในเรื่องนี้มาก	 เขาระมัดระวังอย่างมากในเรื่องการทับซ้อนของ
ผลประโยชน์	เราก็ได้รับอิทธิพลมา






































	 เมื่อแนวคิดใกล้เคียงกัน	 ชีวิตคู่จึงด�าเนินไปอย่างอบอุ่น	 เรียบง่าย	 พอเพียง	
และเป็นธรรมชาต	ิผลที่ตามมาจึงเป็นความปกติสุขของครอบครัว
 “อำศัยที่เรำมีควำมรักอย่ำงแท้จริงต่อกัน มีควำมรู้สึกอบอุ่นและควำม








































 “ถ้ำเรำปฏิบัติได้อย่ำงแท้จริงและต่อเนื่อง เชื่อว่ำจะท�ำให ้
สงัคมไทยกลำยเป็นสงัคมทีด่ ีประชำชนมคีวำมอยูเ่ยน็เป็นสขุร่วมกนัได้”
51 ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม
 วันที่	 ๙	ตุลาคม	๒๕๕๐	 เกิดเหตุการณ์ที่กลายเป็นข่าวพาดหัวหนังสือพิมพ์	
รวมทั้งข่าวต่อเนื่องอีกหลายวัน






	 นับเป็นความแข็งแรงที่มีพื้นฐานมาจากการใช้ชีวิตเรียบง่าย	 ท่ามกลาง 
สิ่งแวดล้อมที่สะอาด
	 จึงอาจสันนิษฐานได้ว่า	 ความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นภายหลังนั้น	 เป็น	“โรคที่
เกิดจากงาน” เนื่องจากท่านท�างานหนักอย่างต่อเนื่อง	ไม่มีวันหยุด	และอาจ













 พออายุ ๖๖ ปีครึ่ง เดือนตุลาคม ๒๕๕๐ ก็ได้รับการ
สวนหัวใจหรือ “บัลลูน” เนื่องจากหลอดเลือดหัวใจ 





















 “เพรำะชีวิตคืออนิจจัง หรือควำมไม่เที่ยง และชีวิตคือสัจธรรม 
ควำมจริงที่ไม่อำจหลีกเลี่ยงได้
 เรำจงึควรมีสติ ใช้ปัญญำ ในกำรด�ำเนินชีวิต และหมั่นท�ำควำมด ี
หมัน่ท�ำคณุประโยชน์ทีเ่หมำะสมให้แก่ผูอ้ืน่ ให้แก่หมูค่ณะ ให้แก่ส่วนรวม 
ให้แก่สงัคม ให้แก่ประเทศ ให้แก่โลก และให้แก่มนษุยชำต ิเท่ำทีพ่งึท�ำได้ 
อยู่เสมอ รวมถึงกำรใช้ชีวิตอย่ำงตระหนักถึงกำรดูแลสุขภำพ เพื่อ 
ท�ำประโยชน์ให้โลกใบนี้ได้ยำวนำน”
 เมื่อถึงเวลำต้องอ�ำลำชีวิต ก็จะรู้สึกพร้อม เพรำะเห็นว่ำได้ท�ำ
หน้ำที่ของคนคนหนึ่งมำอย่ำงเพียงพอและพอสมควรแล้ว” 
	 เดือนมีนาคม	 ๒๕๕๔	 ก่อนการจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้	 อาจารย์ไพบูลย ์
บอกกล่าวถึงสถานการณ์ร่างกายว่า	เป็นไปตามปกติของโรค


















 “มีคนพูดเข้าหูผมบ่อยๆ ว่า อาจารย์
ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรมเป็น ‘พระ’ ในคราบ 
ฆราวาส’





















 ในสำยตำของผม ท่ำนเป็นนกัสร้ำงขบวนกำร (movement) โดยกำรวำงระบบ




















มีโรคร้ายรุมเร้า	 และไม่ใช่โรคเดียว	 หลังจากนั้น	 ท่านก็ได้ท�างานเพื่อสังคมอย่าง 
ต่อเนือ่งมาจนปัจจบุนัตามทีส่ขุภาพเอือ้อ�านวย	โดยทีท่่านสามารถด�ารงความมสีขุภาพดี 
โดยอยู่ร่วมกับโรคได้อย่างน่ามหัศจรรย์
	 เป็นตัวอย่างของคนที่ใช ้‘ธรรมะ’ สะกด ‘โรค’ ได้เก่ง	ในระดับที่คน
เป็นหมออย่างผมรู้สึกพิศวง...”
 นพ.พลเดช ปิ่นประทีป นายแพทย์นักกิจกรรมสังคม	เลขาธิการสถาบันชุมชน
ท้องถิน่พฒันา	และอดตีรฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คง



























 ทพ.กฤษดำ เรอืงอำรย์ีรชัต์	ผูจ้ดัการส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิ 
สุขภาพ	(สสส.	)	เล่าว่า	
















 สิน สื่อสวน ผู้ช่วยผู้อ�านวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน	(องค์การมหาชน)	
เขียนไว้ในหนังสือ‘คุยเรื่องชีวิตธรรมดา	ไพบูลย์	วัฒนศิริธรรม’	ว่า
	 “...ผมโชคดีที่มีโอกาสรู้จักอาจารย์ไพบูลย์และได้ช่วยงานท่านมาตั้งแต่ป	ี พ.ศ.





ที่มากด้วยความรักและเมตตา	 ชอบช่วยเหลือ	 ให้เกียรติและให้อภัยคนเสมอ	 ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้เรารับรู้ได้จากสีหน้า	 แววตา	 ค�าพูด	 และการปฏิบัติของท่าน	 ท่านจึงเป็นที่
เคารพของขบวนการชุมชน
	 ในความเป็นผูน้�าองค์กร	ด้วยความรูท้ีห่ลากหลาย	ทัง้ด้านการพฒันาชมุชน	ด้าน


























 อำจำรย์จึงเป็นคนธรรมดำที่พวกเรำศรัทธำ เคำรพรัก กรำบไหว้ได้อย่ำง
สบำยใจและเต็มใจ”
 นรำทิพย์ พุ่มทรัพย์ 	 ผู้อ�านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดิน 
เชิงคุณธรรม	ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้	(องค์การมหาชน)	เล่าว่า
	 “ศูนย์คุณธรรมเริ่มก่อร่างสร้างองค์กรในปี	 ๒๕๔๗	 เราได้รับนโยบายให้มาท�า
กระบวนการขับเคลื่อนความดี	 เราจึงไปเรียนปรึกษาอาจารย์ไพบูลย์	 เพราะท่าน
มีความรู้และประสบการณ์เรื่ององค์การมหาชนเป็นอย่างดี	 ท่านเป็นผู้ที่ถ้าเรามี 
เป้าหมายในการท�างานอะไร	 แล้วเราไม่เข้าใจ	 ท่านจะสอนให้	 ท่านได้เข้ามาเป็น
บอร์ดของศูนย์คุณธรรมตั้งแต่เราก่อตั้งใหม่ๆ	 จนปี	 ๒๕๔๙	 (เป็นกรรมการตั้งแต่
กรกฎาคม	 ปี	 ๒๕๔๗	 และเป็นประธานกรรมการตั้งแต่ปี	 ๒๕๔๘	 ถึง	 ๒๕๔๙)	 แต่
ไม่ได้เป็นบอร์ดที่มาประชุมแล้วกลับ	 ท่านเป็นครูของพวกเรา	 ตลอดเวลาที่ท่านเป็น
บอร์ด	 ท่านจะให้เวลาตอนเย็นๆ	 หลังเลิกงาน	 มาสอนงานพวกเรา	 มาประชุมกับ
เจ้าหน้าที่ศูนย์ในระดับหัวหน้า	 สอนวิธีคิด	 วิธีท�างาน	 วิธีด�าเนินงาน	 การวางแผน	
กระบวนการ	 วางยุทธศาสตร์	 เวลาท�างาน	 ท่านไม่เคยใช้วิธีสั่งการบอกให้เราท�า	 
๑	๒	๓	แต่ให้ข้อคิดแล้วไปคิดเองว่าจะท�าอย่างไร ใช้การระดมความคิด	ให้เวลาเราได้ 
ลองผิดลองถูก	และมีบทเรียน	ได้เดินเอง	และเมื่อเกิดปัญหาก็หาทางแก้ไข







 นี่คือภำพองค์กรตลอด ๗ ปีที่ผำ่นมำ วันนี้เป็นวันแรกที่ศูนย์คุณธรรมได้ตั้ง 
เป็นองค์กำรมหำชน (สัมภำษณ์วันที่ ๑๐ มิถุนำยน ๒๕๕๔) ถือว่ำที่องค์กรนี้ 
เกิดขึ้น แข็งแรง จนตั้งเป็นองค์กำรมหำชนได้ อำจำรย์ไพบูลย์ คือบุคคลที่ส�ำคัญ
ที่สุดในกระบวนกำรกำรขับเคลื่อนควำมดี”


















	 	 •	 Australian	Management	 College	Mount	 Eliza	 :	 Advanced	Management	 Course	 
	 	 	(พ.ศ.	๒๕๒๑)
	 	 •	Wharton	 School	 of	 Finance-Philadelphia	 National	 Bank	 :	 Advanced	Manage- 
	 	 			ment	Program	for	Overseas	Bankers	(พ.ศ.	๒๕๒๘)
	 	 •	 Institute	 of	 Development	 Reaserch	 :	 Asian	 NGO	 Leadership	 Fellows	 Program 
	 	 		(พ.ศ.	๒๕๓๔)
	 	 •	สถาบันพระปกเกล้า	:	การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย	ส�าหรับนักบริหารระดับสูง	 
	 	 (ปปร.)	รุ่นที่	๑	(พ.ศ.	๒๕๓๙)
ครอบครัว 
















	 	 •	 ประธานกรรมการ	 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน	 (องค์การมหาชน)	 (พ.ศ.	 ๒๕๔๓-๒๕๔๗)/ 
		 	 			(เป็นประธานที่ปรึกษา	กันยายน	๒๕๔๘	-	๒๕๔๙)
	 	 •	สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต	ิ(สิงหาคม	๒๕๔๔	-	สิงหาคม		๒๕๔๘)
	 	 •	 ประธานกรรมการ	 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม	 (ศูนย์คุณธรรม) 
	 	 		(กรกฎาคม	๒๕๔๘	-	๒๕๔๙)	/	(เป็นกรรมการตั้งแต่	กรกฎาคม	๒๕๔๗)
	 	 •	 ประธานคณะกรรมการบริหารแผน	 คณะที่	 ๓	 (แผนสร้างเสริมสุขภาวะในพื้นทีและชุมชน)	 
	 	 	 ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 (มีนาคม	 ๒๕๔๘	 -	 ๒๕๔๙)	 /	 
	 	 	 (เป็นกรรมการ	๒๕๔๓	-	๒๕๔๗)
	 	 •	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย	์ (๘	 ตุลาคม	 ๒๕๔๙	 -	 




	 	 •		ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	โครงการพัฒนาชีวิตคร	ูกระทรวงศึกษาธิการ	(๒๕๔๖	-	๒๕๔๙)	/	(เป็น 




	 	 •		ทีป่รกึษา	คณะกรรมการวทิยาลยัการจดัการทางสงัคม	(วจส.)	(๒๕๔๘)	/	(เป็นประธาน		๒๕๔๖		- 
	 	 	 ๒๕๔๗)
	 	 •		อนุกรรมการ	คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง	(๒๕๔๖	-	๒๕๔๙)
	 	 •		ที่ปรึกษา	 คณะอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมภาคประชาชน	 ส�านักงานหลัก	 
	 	 	 ประกันสุขภาพแห่งชาต	ิ(สปสช.)	(๒๕๔๖	-	๒๕๔๙)
	 	 •		กรรมการ	คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ	(กทบ.)	(๒๕๔๔	-	๒๕๔๙)
	 	 •		กรรมการ	คณะกรรมการศนูย์อ�านวยการต่อสูเ้พือ่เอาชนะความยากจนแห่งชาติ	(ศตจ.)		(๒๕๔๖		- 
	 	 	 ๒๕๔๙)
	 	 •		ที่ปรึกษา	 ศูนย์อ�านวยการปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนภาคประชาชน	 (ศตจ.ปชช.)	 
	 	 	 (๒๕๔๙)
	 	 •		กรรมการ	คณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาต	ิสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ	(๒๕๔๕	-	๒๕๔๙)
	 	 •	 ประธานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ	 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง 
	 	 	 ประเทศไทย	(ส.ส.ท.)	(พ.ศ.	๒๕๕๑	-	๒๕๕๒)







	 	 •	 ประธานคณะกรรมการอ�านวยการ	 มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย	 ในพระบรม 
	 	 		ราชูปถัมภ์	(๒๕๔๕	-	๒๕๔๗)	/	(เป็นกรรมการ	๒๕๒๘	–	๒๕๔๕	เป็นที่ปรึกษา	๒๕๔๘	-		













	 	 	 (ตั้งแต	่มกราคม	๒๕๕๐)
	 	 •		กรรมการอ�านวยการศึกษา	 วิทยาลัยสมานฉันท์สันติสุข	 สถาบันพระปกเกล้า	 (ตั้งแต ่
	 	 	 พฤศจิกายน	๒๕๕๐)	 	
	 	 •		กรรมการ	สถาบันป๋วย	อึ๊งภากรณ	์มูลนิธิอาจารย์ป๋วย	(ตั้งแต่กุมภาพันธ์	๒๕๕๑)
	 	 •	 ประธานกิตติมศักดิ์	 มูลนิธิบูรณชนบทแห่งประเทศไทย	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	 (ตั้งแต่ 
	 	 	 เมษายน	๒๕๕๑)
	 	 •		ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์	 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม	 (ศูนย์คุณธรรม)	 
	 	 	 (ตั้งแต	่๑๔	ตุลาคม	๒๕๕๑)
	 	 •	 กรรมการกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง	(ตั้งแต่	๖	พฤศจิกายน	๒๕๕๑)
	 	 •	 กรรมการ	คณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคม	(ตั้งแต่	๕	พฤศจิกายน	๒๕๕๒)
	 	 •	 ประธาน	คณะอนกุรรมการสนบัสนนุสภาองค์กรชมุชน	สถาบนัพฒันาองค์กรชมุชน	(พอช.)	 
	 	 	 (ตั้งแต	่๓๐	ธันวาคม	๒๕๕๒)
ี ิ ้ ี
63 ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม
รางวัลที่ได้รับ
	 	 •	 ศิษย์เก่าดีเด่น	มอบโดย	คณะวิทยาศาสตร	์มหาวิทยาลัยมหิดล	พ.ศ.	๒๕๓๗
	 	 •	 ครอบครัวประชาธิปไตยตัวอย่าง	มอบโดย	คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ	พ.ศ.	๒๕๔๒
	 	 •	 นักบริหารดีเด่น	 สาขานักบริหาร-นักพัฒนาสังคม	 มอบโดย	 นสพ.เส้นทางเศรษฐกิจ	 สนับสนุน 
	 	 	 โดย	มูลนิธิเพื่อสังคมไทย	พ.ศ.๒๕๔๕
	 	 •	 โล่ประกาศเกียรติคุณ	 ผู้ให้การสนับสนุนด้านการพัฒนาความมั่นคงในการด�ารงชีพของ 
	 	 	 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา	และผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา	มอบโดย	ส�านักคณะกรรมการ 
	 	 	 ส่งเสริมสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา	(สกสค.)	กระทรวงศึกษาธิการ	พ.ศ.	๒๕๔๘
	 	 •	พ่อดีเด่นแห่งปีของกรุงเทพมหานคร	มอบโดย	กรุงเทพมหานคร	พ.ศ.	๒๕๕๐	
ล่าสุด (มีนาคม ๒๕๕๔) 
	 	 	 พลเมืองอาวุโส	คุณตาของหลานหญิง	๑	คน	ชาย	๑	คน	และคุณปู่ของหลานชาย	๑	คน
ภำพครอบครัว  ถ่ำยเมื่อ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๕๒
(จำกซ้ำย) ณัฎฐพร วัฒนศิริธรรมม, ดช.พำวิชช์ วัฒนศิริธรรม (ปันปัน-หลำนปู่คนแรก), พิชำ วัฒน
ศิริธรรม, ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม, คุณหญิงชฎำ วัฒนศิริธรรม,  ดญ.นัทธมน กุลนิเทศ (ปรำณ-หลำนตำ
คนแรก), ดช.นนทพัทธ์ กุลนิเทศ (ปริญญ์-หลำนตำคนที่สอง), ชมพรรณ กุลนิเทศ, ณัฐวุฒิ กุลนิเทศ











	 	 	 	 	 พลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
	 นายสมพงษ์		ฟังเจริญจิตต์
	 นายแก้ว		วิฑูรย์เธียร
คณะท�างาน
	 นางวิไลวรรณ		ถึกไทย	 หัวหน้าฝ่ายวิจัยและจัดการความรู้
				 นายประมวล		บุญมา		 นักจัดการความรู้อาวุโส
							 นายพิพัฒน	์	เพชรจิโรจน์	 นักจัดการความรู้อาวุโส
							 นางสาวพัลลภา		ฉัตรทอง		 นักจัดการความรู้อาวุโส
			 นางสาวกิธิญา		สุขประเสริฐ	 นักจัดการความรู้
					 นางอนุสรณ	์	ปัทมะสังข์	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและจัดการความรู้
ผู้เรียบเรียง
	 นางสาวนันทนัตถ์		จิตต์ประภัสสร
	 นางอารีณะ		วีระวัฒน์
	 นางสาวเสาวลักษณ์		ศรีสุวรรณ
ศิลปกรรม
	 นางสาวอาภาพรรณ		จันทนฤกษ์
	 นางสาววราภรณ์		หิรัญตีรพล
ช่างภาพ
	 นายชนาธิป		นันทชัยบัญชา
ผู้สนใจสืบค้นหนังสือชุดบุคคลคุณธรรม  
ติดต่อได้ที่	ศูนย์คุณธรรม	หรือดาวน์โหลดได้ที่	www.moralcenter.or.th	
และ	dl.moralcenter.or.th
